










































































































































































































































学　　 習　　 対　　 象　　 領　　 域 主　　 題　　 の　 ．例





政 治 民主 的社会の形 成 支配や操作 の問題 ２， ６ ９ 14, 16
経 済
人 間的な労働 生産 システム問題 ｎ 23 ・
経済成長 と環境保護の調整 環境問題 21
社 会
男女間 の実質的平等の実現 男女不平等 の問題 １ 18






国 家間の利害の調整 国際的 な利害対 立の問 題 15
平和の実現 安 全保障問題 ４ 12 17, 22
経 済 国家間の経済的機 会の均等 国 際的 な経 済的 不均 衡の問 題 ５ 19
社 会
さまざまな文化 の共存 文化 の摩擦や破壊の問 題 ３， ７ ８ 20
自己決定権 の確保 国 際的 な従属関係の問題
＊「主題の例」 の欄に は当該 の鍵問題を中心 テーマとする主題 のみを挙げた．
体に対する政治授業 の指針では，学習対象領域と
して公的生活，経済，社会，国家間関係・国際関





























































































































































































































[社会 と行 為 決定 と の基 本










米 ソの社 会構造 と対立， 第
三世界諸国 にお ける政 治的
権力 の正当性を めぐる内戦
と大国 の干 渉などの関連づ
け によ る生 起と展開の分析
[社会構造 と 行為 決定 の 相
互作 用の観点 に基づ く問 題
の生 起と展 開の分析]











イスラム教 世界 とキリ スト
教世 界の交 流の過程に対 す
る宗教的 価値観 や利 害の対
立 またイスラム教世界の内
部対 立の観点 に基づく省察







[問題解決を めぐ る過 程 の
判断や決定の目的合理性 の
観点に基づく省察]
停戦や地域紛争 の抑 止を め
ぐ る交渉 に対 する利 害対 立
や諸方策 の問題性 や多 様な
主張 の有効性・ 現実性 の観
点 に基づ く省察 と判断
[問題解 決を めぐ る 過程 の






































７・８世紀のイスラム社会（主 題4),  20 世紀初
めのヨーロッパ社会（主題12), 現在 の国際社会



























































































































































































































社 会と人 間の基 本的関係の




一定 のシステム世界 と行 為
決定と の相互作 用の観点 に








判断 や決定 の価値 指向性 の
観点 に基づ く解決を めぐる
過程 の省察
判噐
判断 の決定 の目的合理性 の
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